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Abstract: The art of calligraphy painting by Syaiful Adnan and its 
beauty are interesting to study due to their distinctive characteristics. 
Adnan’s script or type of writing differs from the standard style of 
script from the Middle East. In his hand, creative processes and 
various dynamics of aesthetic aspects tend to glide calmly. Syaiful 
Adnan has had solo and collective exhibitions at home and abroad 
which present the holy verses of the Qur'an as well as hadith and 
Mahfudzot or words of wisdom as central themes. This research uses 
archival research method to study various references and 
documentation as well as direct interviews. Data is analysed 
inductively by organizing it, describing it into units, synthesizing, 
composing into patterns, choosing what is important and what will be 
studied, and present it in this article.  The study discovered that 
spiritual aspects found in Syaiful Adnan’s calligraphy painting is a 
form of representation of monotheism and dhikr. The oneness of 
Allah can easily be understood through a series of verses of the 
Qur'an that contain all the greatness, majesty and omnipotence of the 
Almighty. From here we can see that the works of Syaiful Adnan 
were made a communication medium for the audience's awareness 
and Syaiful Adnan's own self. Furthermore, Syaiful's calligraphy is 
also a form of visual dhikr, reading and realizing continuously about 
the verses of God. 
 
 
 
ةمدقلما 
 ايلاح يبرعلا طخلا ةدوجب عاتمتسلاا نكملما نلم هنإ1  لاكشأ نملاكش اهنوكل لا
لا طخلا حبصأ لب،طقف ةليوطلا طخلا لامعأ ريثكللاريدقتو ةباجتسلالاعضوم يبرع
                                                 
1D.Sirojuddin AR, Tafsir Al-Qalam; Himpunan Dalil Dan Karangan Mengenai Pena Dan Media 
Tulis, Cet. Ke-2 (Jakarta: Studio Lemka, 2002), hal. 54.   ةباتكلا وه تاساردلا نم ديدعلا يف يبرعلا طخلا ىنعم
 لا نايحلأا ضعب يف وا اهتءارق نكمي هنأ نم مغرلا ىلع ،ةليمجلا رلاو ةباتكلاو طخلا ةيبرعلا ةغللاب هتافدارم .نكمي قشمو ربزو مق
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من العلماء المتميزين والفنانين ومحبي الخط. وترتبط دراسة الخط ارتباطا وثيقابتقدم 
دراسة والتطوير المستقبلي لالعلم، والتي هي على نحو متزايد بالأحساس والإبداع ل
الأخرى.  أوبالجملة الأخرى كيف كان دور الخط وإثبات وجوده في المجالات العلمية
على الأقل، مع العروض البحثية الواقعية الموجودة في هذا الخط سوف تكون عونا 2
 3لتطوير الخط العربيفي الوقت الحاضر والمستقبل.
الخط هذه الأيام، أصبح حدثا كبيرا أو وسائلاللتعبير الفني الممتاز، ابتداءا من 
المجردةإلى أن طور من قبل  الشكل التقليدي باستخدام الحبر الأسود وأشكال الزخرفة
الفنانين ليكون مزيجا من التصاميم والألوان الجميلة. هذا التداخلضروري يحتاج إلى 
أن يكون الخطاط ملما به. لذلك، لا عذر بعد الآن لمن يريد أن يكونخطاطا مبدعا، 
وكذلك انحصرت أسباب عدم اجراء مراجعة شاملة للخط، والتي هي السبب لجعل 
ط أكثر متعة في مجال معين. هذا من شأنه أن يقلل من مكانةنوعية أعمال دراسة الخ
 4الخط.
                                                                                                                                                 
). بالإضافة إلى كونه علم 2012سونان كاليجاكا:   NIUونمق وتحرير وسطر. كما تم جمعها من قبل نورول هدى في مشروع التخرج (
ب جمالية شكل الحقيقة لا تؤكد على جانكتابة (الشكل)، فان الكتابة تعني الخبرة في كتابة فكرة معينة او نظرة علمية، وانها ب
ية الربط الحرف فقط. على وجه التحديد فان الخط يعتبر شكل من أشكال عملية تشكيل منظمة تبدأ بداية من كل حرف، وكيف
 المثالية، الى مرحلة الإعداد والتشكيل. لمزيد من القراءة, راجع
يعتبر الخط .5-3 .lah ,)0002 ,ayrakadsoR :gnudnaB( 1-eK .teC ,malsI ifargilaK ,RA niddujoriS.D2
نية والكتابة الجاوية ليس خاصا بالكتابة العربية فقط، ولكن أيضا في كتابة الاحرف اللاتينية والكتابة اليابانية والكتابة الصي
 الخط العربي نسبة والكتابة الهندية والعديد من الكتابات في العالم التي تشير إلى الجمال والتناسق في شكل الحروف. بينما يسمى
بيق نصوص إلى اللغة العربية. وفي بعض الاحيان يسمى بالخط الإسلامي اوالخط القرآني لأن أكثر استخداماته ترتبط في تط
 الشريعة الإسلامية، أو بصورة رئيسية بارتباطه مع القرآن الكريم. لمزيد من التفاصيل، راجع
 ayaduB isamrofsnarT malaD icuS batiK nareP barA ifargilaK naD na‟ruQ-LA ,R iriohK mahlI3
  .25-94 .lah ,)9991 ,sogoL :atrakaJ(
-lA lanruJ ”,lautiripS emsilobmiS aggniH ineS ralaN iraD ; malsI ifargilaK“ ,naimsuG halsI4
 .231-801.114.3002.sja/12441.01/gro.iod//:sptth ,)3002( 1 .on ,24 ha’imaJ
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إن تطور الخط في إندونيسيا ظهر من دور بعض الأنشطة التعليمية وأشكال 
، 5الأعمال المعروضة. وقد أقيمكثير من الأنشطة الحية سواء الهيكلية أوغير الهيكلية
دريبات الخط. من ناحية أخرى يتم عرض أي مثل المعارض والمساباقات والدورات وت
نتائج الخط القرآني الطويلة على شكلديكورات للمساجد والمنصات والقاعات أيضا 
حيث تستخدم بعض أنواع الخط، وكذلك في نصوص الكتابات التيتحتوي على 
نصوص من القرآن والحديث وكل ماله علاقة باللغة العربية، حيث أن كثيرا ما نمتع 
كل هذا قد جذب  6كيل الحروف في جميع أنواع أشكال الحروف الساحرة.نظرنا بتش
العديد من الأشخاص لتعزيز فهم حقيقة ما وراء الحروف العربية أو دورها في مجال 
 7الخط العربي العلمي والعملي.
فن الخط العربي كشكل من أشكال الفن الذي يقوم على أساس النظر في 
، لديه دور هام، من الناحية المادية، فإنه يمكن أن الاعتبارات الجمالية والدينية
يستخدم للزينة، ومن الناحية الوظيفية يمكن أن يستخدم كوسيلة اتصال لتوصيل 
"مغزى الدعوة" لمحبيه من أجل توصيل قيمة الدين الشعور به. هذا ما ذكره وأكد 
ن من خلال فن عليه يحيى أي يمكن زيادة تعمق المعتقدات والجهود إلى تعزيز الإيما
الخط العربي. وهذا يتماش ى مع رأي جرير أن الفنان المسلم بالتأكيد سوف يكرس فنه 
                                                 
-lE lanruJ ”,malsI nabadareP padahreT aynisubirtnoK naD nareP :ifargilaK ineS“ ,inairtiF yliaL5
 .4102.0i0v.le/06881.01/gro.iod//:sptth ,2102 ,hakaraH
 hasardaM iD aidemitluM sisabreB ifargilaK ineS narajalebmeP isakilpA“ ,laziR damhcA 6
 6102 aidemitluM naD isamrofnI igolonkeT lanoisaN ranimeS ni ”,anasgnojoB hayilawA hayiniD
 .6-8.4-1-8.4 ,)6102 ,atrakaygoY(
 irotsihontE lanruJ ”,barA ifargilaK nagnabmekreP padahreT na’ruQ-lA huragneP“ ,firaS nurhaD7
 .848.2i3v.hej/78333.01/gro.iod//:sptth ,)6102( 2 .on ,3
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على الرغم من أنهلا يوجد شكل ملموس 8لدعوة الناسللتقوى ولزيادة التقرب إلى الله.
من النتاجات الفنية في إندونيسيا، ولكن تاثير ذلك لا يزال واضحا يلاحظ ذلك من 
عارض الفنية أو التقاليد المستوحاة من الإسلام، كما يمكن ملاحظتها خلال عدد من الم
أيضا من خلال بعض شواهد القبور المنحوتة للملوك المسلمين في اندونيسياالتي 
تعتمد على الخط العربي والمساجد والطقوس الاسلامية التي تحتوي على أصوات 
ت والشعر الذي يحتوي على الذكر والقراءة والتلاوةثم موسيقى الأناشيد والموشحا
 9) وغيرها.gnayawنصائح دينيةوكذلك الملابسوالدمى(
الباحث لإجراء دراسات متعمقة حول أعمال  من خلال ما ذكر أعلاه دفع
) IRSA(أكاديمية الفنون التطبيقية الاندونيسيةالخطاط سيفول عدنان الذي درس في
) وكذلك أعمال ISIن الاندونيس ي(الذي تغير اسمهاالآن الى معهد الفنو –فيجوكجاكرتا 
فن الخط منذ الثمانينات من القرن الماض ي. من خلال فترات طويلة من الزمن صقلت 
المعرفة والخبرة في أعمال الخطاطالجميلة حيث أصبحلديه أسلوب خاصفي الكتابة 
 العربية والتصميم واختيار الألوان في كل عمل من أعماله.
جد الكثير من الدراسات التي تتحدث عن علم من خلال الدراسات السابقة ن
" للكاتب  ytilautiripS dna trA cimalsIالجمال والفن الإسلامي من بينها كتاب بعنوان "
. ناقش سيد حسين نصر في هذا الكتاب أهمية الفن الإسلامي 01سيد حسين نصر
                                                 
 lufiayS ayraK ifargilaK sikuL ineS akitetsE“ ,hayikohS ruN kunuN dna ’ayiluA nurafohG inhgA8
 .714.2i5v.irb/35133.01/gro.iod//:sptth ,)3102( 2 .on ,5 esalokirB lanruJ ”,nandA
 ,)6102( 2 .on ,XI SEMC lanruJ ”,aisenodnI iD barA ifargilaK narikimeP“ ,nidihajuM dahkraF .M9
 .06151.2.9.semc/16902.01/gro.iod//:sptth
 .)7991 ,ymedacA liahuS :erohaL( ytilautiripS dna trA cimalsI ,rsaN niessoH deyyeS01
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خط والقيم الروحانية الإسلامية في مختلف مجالات الفن الإسلامي، واحدها ال
الإسلامي. سيتم مناقشة بعض الأعمال المختلفة من الدراسات السابقة التي تتكلم عن 
 nad na‟ruQ-lAالخط الإسلامي. من أولها كان كتاب الكاتب إلهام خيري بعنوان "
. يناقش هذا الكتاب 11" ayaduB isamrofsnarT malad icuS batiK nareP barA ifargilaK
طوير الخط العربي. هذا الكتاب كان بحث مشروع تخرج ثم تم تأثير القرآن الكريم في ت
نشره على شكل كتاب .قام إلهام خيري بتطبيق النهج الاجتماعي والتاريخي في بحثه 
لاكتشاف كيفية تاثير الوحي القرآني على تاريخ تطور الخط العربي. واستخلص إلى أن 
 بي. وجود القرآن كان له تأثيرا كبيرا على تطور الخط العر 
 iapmaS kisalK skeT iraDوتماشيا مع إلهام خيري فان س ي اسرار في كتابه المعنون "
يصف تاريخ كتابة الخط العربي. بدءا من بداية ولادة الكتابة العربية  21"barA ifargilaK
. وأوضح سيدأسرار 31وتاريخ تطورها حتى ظهور أنماط مختلفة من كتابة الخط العربي
ربية تكونت من أنواع مختلفة من الكتابات لحضارات الأمم على أن الكتابة الع
فان الكتابة العربية هي تطور للكتابة  41السابقة. واستنادا إلى جوانب الأشكال المميزة،
الهيروغليفية للفينيقيين. جنبا إلى جنب مع تطور الحضارة الإسلامية على نحو متزايد 
سرعة أكبر في أجزاء كثيرة من العالم وواسع فان الخط القرآني هو أيضا نما وتطور ب
                                                 
 .ayaduB isamrofsnarT malaD icuS batiK nareP barA ifargilaK naD na‟ruQ-LA ,R iriohK mahlI11
 .)5891 ,gnugasaM nasayaY :atrakaJ( barA ifargilaK eK iapmaS kisalK skeT iraD ,rarsI .C21
 ihibadA aW ibarA-lA tohK-lA uhkiraT ,itatahK-la irduK -la ridoQ-la nbi rihoT dammahuM31
 .)6391 ,hasidaH-;a irajiT-ta ha’abtaM-la :orsiM(
 uhksaN hayibarA-lA tutuhK-lA kisfaN umlI’batiK-lA unawnU’ ,dumhaM diyyaS-sa idhaM41
 .).d.n ,aniS nbi utbatkaM( ihi’oqoraW
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واستمر هذا التطور  .51"خطوط" الإسلامي. كثرت أنماط الخط التي إبتدعها الفنانين
حتى الآن. حاليا هناك تياران قويان في فن الخط الإسلامي من حيث جوانب تقدير 
الفن والمظهر. وهذا هو الخط النقي والخط الفني. في هذه الحالة، فان مخطوطات 
 61سيفول عدنان تندرج في التيار الثاني.
لأن 71تجسيدا للفن والثقافة في إندونيسيا، فان لفنون الخط مكانا مهما جدا. 
الخط هو شكل من أشكال الفنون للثقافة الإسلامية التي ظهرت لأول مرة في 
إندونيسيا، حتى إنه يمثل معلم من معالم الإسلام في إندونيسيا. ويظهر هذا من خلال 
ائج الدراسات على البيانات الأثرية في الخط الإسلامي في إندونيسيا الذي أعدها نت
أنباري. ووفقا لأنباري الذي هو أستاذ الآثار في جامعة اندونيسيا، بعد الإطلاع على 
بعض المنقوشات، بعناية، استخلص بأن تطور أساليب الخط الكوفي في القرن 
في القرن الثاني  نستعلیقب خط الثلث والالخامس عشر الميلادي، وأسلو  –السادس 
التاسع عشر الميلادي، وكذلك الأنماط المعاصرة منذ القرن التاسع عشر حتى  -عشر 
عدة قرون لاحقة. تم الحصول على البيانات من خلال شواهد القبور في المقابر الملكية 
ون جيريبون، ر ترولويو في موجيكيرتو، كراتو الإسلامية القديمة في آتشيه، مجمع قب
 .81تيرناتي، جاوا، مادورا وغيرها من المناطق في إندونيسيا
                                                 
-lA aW itohK-lA iF ihitalasiR iqiqhaT a’aM nayinasnI aW nayyibadA aW natatahK ,halquM nbI51
 .)1991 ,batiK lA-rad hayyisinutotuthkaM :sinuT( imaloQ
 :hdayiR( tuthkaM-lA ibatiK-lA alI ihsuquN-nA niM hayyibarA-lA habatiK-lA ,miharbI nbi hiloS61
 .)3002 ,hayifoqastsA lasiaF-lA raD
 :qihsmaD( istidaH-lA alI tansuM-lA itasarID niM yibarA-lA tahK-lA utalhiR ,inahuhS damhA71
 .)1002 ,hayifoqastsA lasiaF-lA raD
 .on ,XX saruT-tA lanruJ ”,aisenodnI iD malsI ifargilaK nagnabmekreP ateP“ ,RA niddujoriS.D81
 .7573.1i02v.tab/80451.01/gro.iod//:sptth ,)4102( 1
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وأصبح مصطلح "لوحة الخط الإسلامي" موضوعا مركزيا في الأنشطة الفنية التي 
يجب أن تتميز عن "الخط الإسلامي الخالص". ويشير الثاني لأعمال الكتابة من دون 
ل تشكيل الحروف القياسية أو استخدام الألون في تعزيز الخط الإسلامي من خلا
الخط المنسوب (مثل الأقلام الستة). في حين أن الأول يعتبر مظهر من مظاهر اللوحات 
باستخدام الألوان في الخط الإسلامي وتشكيل الحروف الحرة، دون الرجوع إلى 
القواعد القياسية. إذا كان "الخط الإسلامي الخالص" يستخدم عادة من قبل 
ن هم في الغالب من خريجي المدارس التراثية، فان "لوحة الخط الخطاطين الذي
الإسلامي" يستخدم من قبل الخطاطين أوالرسامين الذين هم في معظمهم من خريجي 
معاهد الفنون التطبيقية باستخدام الحروف القياسية. "لوحة الخط الإسلامي" يمكن 
للوحات التي يكون الخط تقسيمها إلى قسمين. الأول هو "لوحة الخط الخالص"، أي ا
هو موضوعها الأساس ي الذي يستخدم الحروف القياسية أو الخط المنسوب، دون أي 
تغيير. والثاني هو "لوحة الخط الحر"، والذي يعطي الأهمية للوحة الخط مع أشكال 
الحروف الحرة، دون اتباع معايير الخط المنسوب.على وجه التحديد، عندما ظهر 
الروحانية (بمعنى آخر: اظهار مضمون المعاني أو القيم الداخلية  شغف تعميق الخبرات
التي تحاول التعايش والتأمل الذي يؤدي إلى إيصال رسائل حول التامل والإنسانية 
والألوهية) كعمل فني. قام بعض الفنانين بإظهار هذه الروحانية علنا بالاعتماد على 
الخط أنها تحتوي على عنصرين؛  .لوحظ كثير من لوحات91الحماس الديني الإسلامي
                                                 
 ”.lautiripS emsilobmiS aggniH ineS ralaN iraD ; malsI ifargilaK“ ,naimsuG halsI91
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البلاستيك المادي والبلاستيك الفكري. تعتمد عناصر البلاستيك المادي على تطبيق 
العناصر الجمالية الأساسية للفن وهي الشكل والخط واللون والفضاء والضوء 
والصوت، في حين تعتمد عناصر البلاستيك الفكري على جميع القضايا التي لها علاقة 
 .02أو غير مباشرة مع مثالية الشكل اللغوي مباشرة 
من المؤسف حقا أن جميع الدراسات أنجزت على لوحة الخط الإسلامي تبدو 
ضعيفة في وصف القطبين بطريقة متوازنة. عادة الباحثين الذين لديهم خلفيات في 
الخط الفني يقومون بالدراسات البحثية التي تميل إلى قطب البلاستيك المادي، أي أن 
 وحة الخط الإسلامي باعتبارها تحفة فنية.ل
 
 منهج البحث
هذا البحث من الأبحاث النوعية التى تهدف إلى الوصول إلى الحقائق بشكل 
عميق. وكانت الطريقة الوصفية التفسيرية التى تم استخدمها تهدف إلى وصف 
ب الظواهر ودراستها وشرحها بالإضافة إلى الحصول على الفهم العميق عن الجوان
الروحانية الفذة للأعمال الخطية في أرض الواقع. أما موضوع هذا البحث هو السيد 
ويراد بطريقة جمع البيانات هي خطوات أو 12سيفول عدنان بوصفه مصدرا للبحث.
وفقا لتوقعات الباحث. هذه تم فحصها طرق تستخدم للحصول على البيانات التى 
الشخصية والوثائق المختارة. كانت الطرق هي الملاحظات التشاركية والمقابلات 
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الملاحظات التشاركية تهدف إلى ملاحظة الظواهر وتسجيلها بالدقة والتى حصلت منها 
البيانات الكاملة والسديدة بالإضافة إلى معرفة الدلالات الكامنة من السلوك 
والمقابلات الشخصية هي طريقة جمع البيانات من الشخصيات ذات العلاقة 22المرئي.
بحث من خلال المقابلات الفردية على سبيل التنظيم بالقيام على أغراض البحث بال
وفي هذا الصدد، استخدم الباحث طريقة المقابلات الشخصية الحرة 32وأهدافه.
الموجهة حيث أن كل سؤال تم إعداده بالدقة والكاملة دون الالتزام بترتيب 
الماضية تتكون من الكتابة والصور وكانت الوثائق المختارة المسجلة للأحداث 42الأسئلة.
كما أن المقالات الموفقة لموضوع البحث تساهم على تعزيز 52وأعمال الأشخاص الهامة.
بيانات البحث ونتائجه. يتم تحليل البيانات من خلال تنظيم البيانات، ووصفها في 
 وحدات معينة، وتوليفها، وتكوينها في أنماط خاصة، واختيار ما هيالأهم والأصلح
لدراستها، واستخلاص استنتاجات يمكن إلقاءها إلى الآخرين. وكان التحليل الاستقرائي 
قائما على البيانات التى تم الحصول عليها وبالتالى تطوير العلاقات المعينة على أنماط 
وانطلاقا من هذه الفرضيات، يستمر جمع  62خاصة حتى أصبحت فرضيات البحث.
 حتى تصبح النتائج النهائية من البحث.البيانات الأخرى بصفة متكررة 
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 نتائج البحث
تتصف أعمال لوحة الخط للخطاط سيفول عدنان بأنها شكل من أشكال 
الخط العربي الجديرة للاهتمام وذلك لجمالها، لأن لمخطوطاته طابع خاص وسمة 
قوية. كانت مخطوطاتهالمختلفة تتباين بين ثمانية أنواع من الخط القياسية. يعتبر 
 / IRSSالخطاط سيفول عدنانأحد خريجي مدرسة الفنون التطبيقية الاندونيسية (
) (قسم )4NKMS) في بادانغ حيث تغير اسمها الآن الى ثانوية الفنون الحكوميةRSMS
) جوكجاكرتا، وبدأ عملهالفني في IRSTSالرسم) وكلية الفنون التطبيقةالاندونيسية(
رن الماض ي مع انماط الخطوط القياسية لوحة الخط الإسلامي منذ سبعينات الق
المعروفة مثل خط الثلث والنسخوالمحققوالريحاني والرقعة والفارسيوالمغربي والذي 
 .72لكل منهملديه طابع خاص
في أصابع هذا الخطاط الكثيرمن الجوانب الإبداعية للرسم والجوانب الجمالية 
ء بين أصابعه. عند ملاحظة لوحات الحية المختلفة التي تميل إلى أن الكتابة تنزلق بهدو
الخط الإسلامي من أي وقت مض ى نجد أن لديها أسلوبها الخاص، الذي لا يمتلكه أبدا 
تنطلق أساسا من الإدراكالقوي للعناصر الأساسية مثل 82رسام آخر في البلاد.
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الخطوالشكل واللون والمظهر والتكوين لآياتالقرآن الكريم التي تكون تحفةفنية جديدة 
 .92ي مجال الرسمف
من خلال مخطوطاتسيفول عدناننجد أنه بالإضافة إلى اهتمامه بالعناصر  
الأساسية فإنه أيضا لا يتناس ى التعابير الجديدة في المواضيع التي تغطي البلاستيك 
تعتبر 03الفكري ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة معالمحتوى أو مثالية الشكل اللغوي.
يفول ذات الخلفية البصرية نمط من أنماط السريالية أعمال فن الخط للخطاط س
من خلال عرض الكثير من مظاهرالإسلام الصوفية الجاوية. نوجد في الأعمال الأولى من 
، 1919-1919الخط لسيفول عدنان مماثلة للحروف الهيروغليفية المصرية القديمة بين 
نهاية وجد أسلوبه الخاص ، إلى أنه في ال1119-1919ثم مشابه للأسلوب السوداني بين 
، وأسلوبه يعتمد على الرسم بالقلم وتأثيرات الحروف. ترسم نهايات 2115-1119
الحروف بمرونة مع تفاوتفي الحجم من الكبير إلى الصغير. تتكون خلفية المخطوطة 
 13من أشكال مجردة بصرية مزينةومع ألوان الباستيل الأحادية اللون.
الخط، هيمحاضرات بالخطومشارك في لجان  أنشطته الأخرى بالإضافة إلى
 23تحكيم الخط لمستويات البالغين أو حتى الأطفال.
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 .لواحدةمن مخطوطاتالخطاط سيفول عدنان 0صورة.
يختلف أسلوب كتابةالخط للخطاطسيفول عدنان عن كثير من أشكال الخط 
دةفقط العربي الأخرى، حيث وجد له أسلوبهالمميز الخاص للخط.من خلال نظرة واح
إلىالكتابة في لوحة الخط العربي من لوحات الخط العربي له، فإن الناظرسيعرف أن 
هذه المخطوطة تعود للخطاط سيفول عدنان. على الرغم من أن مخطوطاتسيفول 
عدنانتبتعد عن قواعد الخط بشكل عام، إلا أنه لا تزال لوحة الخط للخطاطسيفول 
 33جام وجمالية الشكل.عدنان تمتلك مقومات متعة النظروالانس
هناك بعض السمات التي أصبحت صفات خاصة للوحة الخط العربي 
 ما يلي:43للخطاط سيفول عدنان على النحو الذي حددته أيماس لوؤول جنة 
 . الاختلافات في لوحة الخط العربي للخطاط سيفول عدنانعن الخط العربي القياس ي0
عن الخط العربي القياس ي تختلف لوحة الخط العربي للخطاط سيفول عدنان
لوحة الخط العربي نجد أن أعمال الخطاط قواعدبشكل عام. إذا نظرنا إليها من حيث 
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سيفول عدنان لا تستخدم القواعد الموجودة في أنواع الخطوط القياسية مثل النسخ 
والثلثوالديواني والديواني الجلي والرقعة والكوفي والفارس ي. توجد عدة أشكال من 
ربي التي أنشأها سيفول عدنان التي لها أشكال مماثلة مع أشكال الخطوط الخط الع
القياسية. إلا أن هذه الأشكال من لوحة الخط للخطاطسيفول عدنان هيناتج من 
وبناء 53الخبرات المتراكمة التي اكتسبها سيفول عدنان من خلال أعماله فيفن الخط. 
منزلسيفول عدنانالذي هو في نفس إلى  2012أكتوبر  22على الزيارةالتي أجريت في 
الوقت معرض فني في جوكجاكارتا، لاحظ الباحث بأن أعمال فن الخط والزخرفة على 
جدران منزلسيفول عدنانلها أشكال الخط العربي التياعتمدهاسيفول عدنان في أعماله 
واعد الفنية. الحروف المتداخلة بتركيبة رائعة، أشكال الحروفالمميزة للغاية، لا توجد ق
الخط العربي القياس ي مثل ما اتبعه الخطاطين من قبل. لوحات الخط العربي التي 
رسمها سيفول عدنان دائما تستخدام نفس الشكل المميز الذي يمييز لوحات الخط 
للخطاطسيفول عدنان. نجد في مخطوطة سيفول عدنان التي بعنوان "أبواب التغيير" 
نية وفقا لمجال الغاية من لوحةالخط العربي أشكال الخط العربي ذات الخطوط المنح
 63المعروضة في أعلاه.
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اصطفت الكتابة في لوحة الخط المكتوبة دون تراكم الأحرفالمتداخلة. يوجد 
تشابه كبير بين كتابة أحرف الخط العربي في لوحة الخط للخطاطسيفول عدنان مع 
ي أشكال الخطوطالقياسية الموضوعة من قبلفناني الخط العربي ف
.مخطوطةسيفول عدنانأعلاه التي بعنوان "أبواب التغيير" مكتوبة باصطفاف 73الماض ي
الأحرفمع انحناءات لمتابعة شكل المكونات الأساسية التي ركز عليها سيفول عدنان. 
الحروف فيلوحة الخط للخطاطسيفول عدنانمصطفة بانحناءات مرتبة فوق الخط 
هذه الحروفنفس السماكة تقريبا، وكتبت العام للوحة لتشكلأحرف متوازية. تمتلك 
دون استخدام الحركات، ما عدا الشدة والنقطة اللتان تعتبران من علامات النص 
العربي.هناك بعض التشابه بين أشكال الخط العربي التي ابتدعهاسيفول عدنان مع 
 83اشكال الخط الكوفي.
لألف واللام. تظهرأشكال الرمح الحادفي نهاياتالأحرف العمودية مثل حرف ا
يختلف شكل حرف العين في لوحة الخط للخطاطسيفول عدنان أعلاه عن شكل حرف 
العين في الخط الكوفي. تختلف طريقة ربط الحروف التي هي على شكل قارب، كالأحرف 
باءوتاءوثاء وغيرها في مخطوطة سيفول عدنانعن الخط الكوفي بشكل عام. يمتلك 
ءوتاءوثاء وغيرها عندما تكتب في بداية الكلمات. الخط الكوفي شكل خاص للحروف با
هذا الشكل غير موجود في مخطوطةسيفول عدنان. تتشابه أشكال الاحرف المتصلة مع 
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نلاحظ أن الفرق بين الخط في لوحة الخط  .93تلك الموجودة في خط النسخ
للخطاطسيفول عدنان مع شكل الخطوط العربية القياسية يبين أن الأحرف في لوحة 
 04لخط للخطاطسيفول عدنان مختلفة عن الخطوط القياسية الأخرى.ا
 . شكل الخط العربي فيلوحة الخطللخطاط سيفول عدنان2
على أساس المقارنة بين لوحة الخط للخطاطسيفول عدنان مع الخط العربي 
القياس ي في الطرح السابق يمكن أن نرى أن أشكال حروف الخط فيلوحة 
ديها بعض أوجه التشابه والاختلاف مع الأشكال الأخرى الخطللخطاطسيفول عدنان ل
"يقول  .14من الخط العربي القياس ي. كما قال سيفول عدنان شخصيا في المقابلة
العديد من الخبراء، أنها ليست مخطوطة، مخطوطاتسيفول عدناناضرتوخرجت عن 
ا اعتبروني قواعدالخط الموجودة في العالم العربي أو العالم الإسلامي. حتى أنا شخصي
ضار. يجب على الخط العربي ان يتبع القواعدالثابتةووفقا للأشكال المتعارف عليها. 
 هذا ما قاله خطاط جوكجاكرتا. "
وبناء على المقابلة مع سيفول عدنانأعلاهنجد أن الخط الذي استخدمهسيفول 
شكاللوحة عدنان في لوحاته في رأي الخبراء انهلا يمت باي صلةبالخط العربي. اعتبرت أ
الخطللخطاطسيفول عدنان في كتابة الخط العربي هي انحرفا عن الخط العربي. 
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حسب رأي خبراء الخطوط، فأن الخط العربي هو الخط الذي يتبع قواعد الخط 
 القياسية.
بينما في مقابلة يتمون أمير قال "هذه لا تشبه خط الثلث القياس ي،الخطاط 
يز خاص بهعند النظر إلى أعماله نجد سيفول لم يظهر ذلك، هو لديه شكل مم
 أنهاإحدىأشكال الخط العربي للنظرة الأولى".
استنادا إلى المقابلة مع يتمون أمير أعلاهنجد أنالخطاطسيفول عدنان لم يكتب 
الخط العربي مثل كتابة الخط العربي القياس ي.يكتب الخطاط سيفول عدنان الخط 
ا. يقول يوليانتو، وهو خبير فني كما أنه وفقا للخط الذي ابتدعهسيفول عدنان شخصي
مدير معرض الألفية، يقول في بحثه، "عندما أنظر الى لوحاتسيفول عدنان، مثل 
الدخول في عالم سحري. ولا يمكن تمييز أدنى إشارة منها في اللوحة. نجد أن الكتابة 
ترتيب العربية، التي تتألف في لوحة سيفول عدنانلم تتغير للحظة الأولى هو مثل 
وتداخل بين الخطوط وهكذا. مثل التراكيب المجردة بدون -خطوط ببعضها، التفاف
 معنى ".
واستنادا إلى مقال كتبه يوليانتو أعلاهنجد أن الخط الذي كتبه سيفول عدنان 
ليس لهشكل مثل الخط العربي بشكل عام. تم ترتيب الخطوط المتراكبة والملفوفة مثل 
 دا.خدوشمجردة لا تعني شيئاأب
يمكن أن نستشف من البيانات الثلاثة المذكورة أعلاه، أن شكل الخط فيلوحة 
الخطللخطاطسيفول عدنان هو شكل جديد من أشكال كتابة الخط العربي. لم يتم 
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العثورعلىأسلوب فيالسابق يشبه أسلوب الخطاط سيفول عدنانفي كتابة الخط. 
فول عدنان. يريد الخطاط يتضح أسلوب الخط المميز في كتابة الخط للخطاط سي
سيفول عدنانإيجاد نموذج جديد من الفنانين المسلمين خاصبفن الخط العربي 
ليس من الضروري أن يتبع الخط العربي دائما 24الإسلاميليواكب تطورات الزمن. 
قواعد الكتابة القياسية التي تم تطويرها بالماض ي، ولكن يجب أن يسير جنبا إلى جنب 
أكثر منذلك نجد بعض العوامل التي تشكل طبيعة الخط فيلوحة مع تطور العصر.و 
الخطللخطاطسيفول عدنانالمختلفة عن قواعد الخط العربي القياس ي أي العوامل 
 الداخلية والعوامل الخارجية:
 أ. العوامل الداخلية
 . العوامل البيئية0
ى وبناء على المقابلة مع الخطاط سيفول عدناننجد أن سيفول عدنان استوح
نمط أشكال أحرفهمن شكل البيت التقليدي من منطقة سومطرة الغربية الذي يمتلك 
شكل سقف مدبب في كل نهاية.يمثل الشكل المدبب رمز لطابع المجتمع لمنطقة 
سومطرة الغربية الواضحوالحازم في اتخاذ القرارات بين الحق والباطلوالتفكير الحاد 
يمثل شكل من أشكال العلاقة بين البشر مع والتدبب التدريجي نحو الأعلى الذي هو 
 الله.
 . العوامل التربوية2
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وقال سيفول عدنان في مقابلة، "بصراحة لأنني لم أدرس في المدارس التراثية 
وكذلك لم أدرس في المدارس الدينية ربما كان هذا السبب في أن لم أتبع أية قاعدة من 
خرج عن قواعد الخط القياسية.  القواعد القياسية في الخط، والخط الذي أكتبه
 ".34حتى قيلإنني ابتكرت أسلوب كتابة جديد، بسبب جهلي بقواعد الخط القياسية
وبناء على المقابلهأعلاه معسيفول عدنان نجد أنه، لم يدرس الخطاط سيفول 
رس الخط العربي عادةفي المدارس التراثية 
َ
عدنان الخط العربي على وجه الخصوص. ُيد
دينية. وفي الوقت نفسه، فان الخطاط سيفول عدنانلم يدرس في المدارس والمدارس ال
بسبب جهل 44التراثية أوحتى في المدارس الدينية لكي يتعلم كتابة الخط العربي.
رس في 
َ
الخطاط سيفول عدنانفي أساسيات قواعد الخط العربي القياس ي الذي عادةُيد
ان لابتداعاسلوب جديد في الخط المدارس التراثية والمدارس الدينيةدفع سيفول عدن
 54العربي وفقا للخصائص التي يمتلكها الخطاط سيفول عدنان شخصيا
 . العوامل الروحانية2
يعتبر الخطاط سيفول عدنان همنو المسلمينالمتدينين. وهذا واضح في الأعماله 
الفنية الخطية التي تعرض دائما لوحات الخط العربي الإسلامي المستمدة من آيات 
 قرآن الكريم.ال
                                                 
 ”.7102 riyorbiF 5 hkiratiB atrakaygoY iF nandA lufiaS itatahK-lA a’aM halaboquM“34
 aideM utaS halaS ifargilaK ineS( ifargilaK ineS narajagneP edoteM“ ,haflU hairaM itiS44
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وقال سيفول عدنان في مقابلة، "أثناء عملية التشكيل، ولأننا في كثير من 
الأحيان نقرأ القرآن، ومن تدارس القرآن، ومن قراءتنا لآيات القرآن هي تعتبر من 
العوامل الداخلية، وهناك بعض الآيات التي نقرأها لابد ان تأثر في داخل أعماقنا. فأنا 
دأ على الفور بإجراء رسمأولي، ثم أفكر في طريقة في التعبير عنها أقتبس من ذلك، وأب
وكيفية تكوينها وكيفيةتنفيذهاوكيفيةاختيار الألوان، وماهيالوسيلة التي سيتم 
 استخدامها. بعدها انتقل إلى القماش لرسمها". 
وبناء على مقابلات مع الخطاطسيفول عدنان أعلاه نجد أن قبل أن يبدأ 
عدنان بكتابةلوحة الخط، فان الخطاط سيفول عدنانيمارس الخطاط سيفول 
طقوسه الروحانية كمسلم وهي قراءة القرآن. عند العثورعلىالآيات التي تؤثر في 
روحانيته، فالخطاط سيفول عدنانيحاول أن يفهمها حقا، ثم يعالجها فنيا لكي تكون 
 64عملا فنيابالخط العربي على أسلوب سيفول عدنان الخاص به.
 العوامل الخارجية ب.
 . عامل شكل الخط 0
تمتلك الحروف العربية خصلة من الجمال التي الهمت الخطاط سيفول 
عدنانعلى تكوين أعمالهفي فن الخط. يمكن التعبير بشكل الخط العربي الفني بختلف 
أشكال وأنماط الكتابة. وقال سيفول عدنان في مقاله "بصراحة، فان الخط العربي لم 
القدرة الفنية العالية، ولديه الكثير من الاحتمالات (المرونة). يمتلك الخط  يعد يمتلك
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الإسلامي الكثير من التنوع والوضوح. وهذا الخط يكون فريد من نوعه، وأحيانا لديه 
ومع ذلك، كل 74اشكال لينة ومرنة وهادئة، وأحيانا أخرى أشكالهقوية وحادة ومعوجة. 
 مةمتكاملة (وحدة). وهذا هو طابع الإسلام". هذه الاشكال تتجسد في وحدة منسج
واستنادا إلى البيانات المذكورة نجد أنلدىالخط العربي شكل فريد من نوعه 
مقارنة مع أنواع الخطوط الأخرى. يسمح الشكل الفني للخط العربي لفنان الخط 
ج العربي أن يشكله وفقا لرغباته وذوقه. شكل حروف الخط العربي الواضح والقوييمتز 
 ليكونوحدة واحدة ليظهر الطابع الإسلامي.
 .عامل الظاهرة الاجتماعية 2
حياة الإنسان لا يمكن فصلها عن مختلف الظواهر التي تحدث من حوله. 
الظواهر التي تحدث بشكل متكرر تاثربالشخص بصورة داخلية وتدفعهللتحرك 
ن في المقابلة "بالنسبة وقال سيفول عدنا 84والمساعدة والمدح والثناء أو ينتقد الظاهرة.
للتاثيرالخارجي، تلهمني الأحداث التي تقعفي المجتمع أو نوعا ما الأحداث المؤسفة. 
لذلك لا استخدم التجربة الروحانية  94لذلك، فانا استجيب لما يحدث في المجتمع.
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فقط في الاستجابة للرسائل الإسلاميةالموجهة إلى المجتمع ولكنني أريد أن نتذكرمن 
 ".05هذه الرسائل بأن الله يشاهد ما نقوم به دائما خلال 
وبناء على المقابلة مع الخطاط سيفول عدنان أعلاه، نجد أنه، يستوحي 
ويجعل من هذه الأحداث  15الخطاط سيفول عدنان من الظواهر المختلفة في المجتمع،
الخط  بمثابة رسالة تحذير في لوحاته الخطية. الآيات القرآنية المستخدمة في لوحات
 .25العربي تختار الآية التي لها معنى الترهيبالإلهي من خلال القرآن حول تلك الأحداث
في شكل يمثلها كيف يمكن للمسلم أن يغوص في محيط القيم القرآنيةومن ثم 
بصري جمادي. على مر عصور تطور الخط القرآنيوشهدت الأشكال والأنماط التقليدية 
التطورات حتى أصبحت متنوعة بشكل كبير. تاثرت للخط آلقراني مختلف التغيرات و 
ديناميكيات نموذج الخط القرآنيكثيرا بالأوضاع الإقليمية، اعتمادا على طريقة التفكير 
والإبداع القبلي أو العرقيالخاص لكل جزء من العالم الإسلامي. قبل ابن مقلة، وضع 
عة من ستة أساليب مجمو 35خطاطا بارزافي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي،
للخط العربي الرئيسيةالتي تتطورت لتكون بمختلف الأنماط المبتكرة وأساليب الخط. 
يتكون الخط الإسلامي من الأبعاد الأفقية والعمودية. ترمز الحركة العمودية إلى وحدة 
المبادئ والحركة الأفقية ترمز إلى تنوع المظاهر. تتكون جميع أساليب الخط القرآني من 
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يج من الاثنين معا. وعلى الرغم من أن كل نمط منأنماطالخط لديه شكل مختلف. مز 
بعض الأنماط لم تعانيأي تغير يذكر على الإطلاق، والبعضيمثل تطوير لأسلوب سابق أو 
حتى تقريبا تغيرت بصورة تامة. ومع ذلك، فإن كل من هذه الأساليب لها نفس المبادئ 
 45ختلاف واحدة عن الأخرى. على الرغم من أنهاتتفاوت في الا 
للخطاط الفنان سيفول عدنان نجد أنه ليس من خلال السيرة الذاتية 
خطاطامحضا الذي درس فن الخط العربي بصورة أكاديمية. لكنه هو الرسام الفنان 
بالطبع هذا ليس من دون  55الذي اختار الخط القرآني كموضوع رئيس ي في لوحاته.
ن، فإن شكل الخط العربي الإسلامي (قراءة: كتابة سبب مقنع. في رأي سيفول عدنا
القرآن) يمتلك جانبين تلميحين، وهما جانب البلاستيك الماديوجانب البلاستيك 
الفكري. من خلال البلاستيك المادي يمتلك الخطإمكانات فنية عالية ولديه الكثير من 
 .65الاحتمالات (التنوع)
 
 الخلاصة
لخط القراني المذكورة هي دليل علىى ارتبىاط جميىع تمثل الحاجة الملحة في دراسة ا
المجىىالات العلميىىة الموجىىودة حتىىى أنىىه مىىن الممكىىن جىىدا أن تكىىون قىىادرة علىىى أن تىىؤدي إلىىى 
الوسىىيلة المفيىىدة جىىدا لعلىىم الخىىط نفسىىه، علىىى الىىرغم مىىن أن فلسىىفة فىىن الخىىط العربىىي 
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أكثر حول جوهر  تأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال لتحقيق ذلك.نأمل أن نستكشف
الخىىىط العربىىىي أومىىىا يبىىىدو عليىىىه، وبالتىىىالي نسىىىتطيع أن نتىىىابع ونىىىدرك بىىىان مىىىا وراء الأحىىىرف 
العربيىىة يوجىىىد عىىدد لا يحعىىى ى مىىن العلىىىوم التىىي إن شىىاء الله تنتشىىىر علىىى نطىىىاق واسىىىع ولا 
تتوقف عند التطبيق فقط. هذهتعتبر دعوة من القلب وشعور منىا بىأن لا نغلىق أنفسىنا 
العربىي فىي الوقىت الىراهن. نىدعو الله أن يهىدينا دائمىا فىي نيىة وعمليىة تعلىم  فىي تعلىم الخىط
 الخط القراني من أجل التمسك بكلمة الله هي العليا. امين.
 
 الشكر والتنويه
لقد بدأ التفكير فى هذا البجث حين اشترك الباحث الأول فى برنامج مرحلة ما بعىد 
سىىىىىىىىىلامية الحكوميىىىىىىىىىة يوكياكرتىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىا الإ الىىىىىىىىىدكتوراة التىىىىىىىىىى تعقىىىىىىىىىدها جامعىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىونان كاليجا
لا أن أتقىىدم الشىىكر العميىىق الىىى الأسىىتاذ إولىىذلك لا يسىىع الباحىىث  2012اندونيسىىيا  عىىام 
تاحتىىىىىه الفرصىىىىىة لىىىىىى إالىىىىىدكتور يوديىىىىىان واحيىىىىىودى رئىىىىىيس الجامعىىىىىة والراعىىىىىى للبرنىىىىىامج علىىىىىى 
وتشىىجيعه لعمليىىة هىىذا البحىىث حتىىى ظهىىرت النتيجىىة كبحىىث جديىىد فىىى مجىىال علىىم اللغىىة 
لىىىىى الأسىىىىتاذ سىىىىيفول عىىىىدنان إعربيىىىىة والدراسىىىىات الإسىىىىلامية العمليىىىىة كمىىىىا أتقىىىىدم الشىىىىكر ال
الخبيىىر فىىىى فىىىن الخىىط العربىىىى الىىىذى اسىىىتقبلنى فىىى بيتىىىه بواسىىىع صىىدره عنىىىدما أجريىىىت معىىىه 
  حوارا للبحث عن المعلومات التى تتعلق بالموضوع.
 
 المراجع
 .istidaH-lA alI tansuM-lA itasarID niM yibarA-lA tahK-lA utalhiR .inahuhS damhA
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